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  Univ.	  Utrecht	  
Aquifer	  test	  pump	  
Clear	  ice	  layer	  
-­‐  8	  MRS	  soundings	  
-­‐  Dry	  control	  site	  
-­‐  Volume	  range:	  200	  
and	  1500	  kg	  m-­‐2	  
-­‐  Radar	  depth	  to	  
water	  is	  not	  
suﬃcient	  to	  infer	  
volume	  
-­‐  	  water	  volume	  
higher	  in	  local	  
depression	  (slope	  
minima)	  
Water	  volume	  	  spaEal	  variability:	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Firn	  aquifer	  verEcal	  straEgraphy:	  spring	  vs.	  summer	  
Site	  1	  –	  April	  2015	   Site	  2	  –	  August	  2015	  
StraEgraphy:	  
Firn	  –	  ice	  layers	  –	  clear	  ice	  
bubbly	  ice	  –	  TransiEon	  
-­‐	  Fast	  densiﬁcaEon	  (1	  m	  of	  surface	  lowering)	  
-­‐	  Diﬀerent	  aquifer	  thicknesses	  (+5	  m	  for	  site	  2)	  
-­‐	  Firn/ice	  transiEon	  at	  ~	  similar	  depths	  (clear	  ice	  at	  35	  m)	  
-­‐	  Temperate	  to	  colder	  ice	  transiEon	  at	  ~	  50	  m	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Water	  level	  changes	  since	  mid-­‐april,	  2015:	  
Site	  1	  
Site	  2	  
Site	  2	  
Site	  1	  
Flowlines	  simulated	  at	  steady	  state:	  a	  
potenEal	  for	  higher	  local	  discharge	  at	  Site	  2	  
1	  month	  for	  meltwater	  
to	  reach	  aquifer	  
24-­‐april-­‐15	  	  	  	  27-­‐july-­‐15	  
Recharge	  of	  5cm	  
(at	  steady	  state)	  
Recharge	  of	  3cm	  
(speciﬁc	  yield	  of	  0.09)	  
2	  independent	  recharge	  esEmates	  agree	  
Level	  changes	  
afer	  melt	  
season’s	  end	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Take-­‐home	  points:	  
-­‐  Firn-­‐aquifer	  earlier	  evidence	  dates	  of	  1993	  
-­‐  Aquifer	  expansion	  past	  2008	  due	  to	  increase	  surface	  melt	  
-­‐  Water	  volume	  ranges	  between	  200	  and	  1500	  kg	  m-­‐2	  spaEally	  
-­‐  Seasonal	  recharge	  delayed	  by	  1	  month	  to	  bring	  snow/ﬁrn	  to	  0°C.	  
-­‐  Fast	  densiﬁcaEon	  	  
-­‐  Firn-­‐ice	  transiEon	  observed	  at	  ~35	  m	  
-­‐  Water	  accumulates	  at	  steep-­‐ﬂat	  transiEon	  
Coming	  work:	  
-­‐  Simulate	  aquifer	  formaEon,	  lateral	  water	  ﬂow	  
-­‐  Characterize	  and	  quanEfy	  discharge	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